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/ www.atime.es
ATIME (Asociación de Trabajadores e
Inmigrantes Marroquíes en España)
està formada per membres d'aquest
col- lectiu. Ofereix serveis als seus as¬
sociats i opina, i segueix l'actualitat
des d'un punt de vista que no sempre
coincideix amb les institucions i or¬
ganitzacions de l'Estat espanyol.
/ www.imsersomigracion.upco.es
Observatori del Instituto de Migracio¬
nes y Servicios Sociales (IMSERSO) que
fa un seguiment permanent de molts
dels temes relacionats amb immigració
i que ofereix dades estadístiques, re¬
cull de lleis, estudis sobre racisme als
mitjans de comunicació i links a orga¬
nitzacions.
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y www.eumc.at
L'Unió Europea va crear l'any 1997 el Eu¬
ropean Monitoring Centre on Racism and
Xenophobia amb la missió de funcionar
com a cos independent dedicat a l'estudi
dels brots de racisme i xenofobia als di¬
ferents països. Té diversos informes so¬
bre racisme i mitjans de comunicació.
/ www.ercomer.org
El European Research Centre on Migrati¬
on and Ethnic Relations, té la seu a Ho¬
landa i organitza seminaris, estudis i
enquestes sobre immigració. Entre altres,
cada any publica el llibre European Di¬
rectory of Migrant and Ethnic Minority
Organization, que informa sobre unes
10.000 organitzacions vinculades als im¬
migrants que funcionen al continent.
/ www.altraveu.org
Butlletí mensual interassociatiu i local
que fa servir el lema: "La veu dels que no
tenen veu". Dedica espai a aspectes com
la multiculturalitat i la immigració en el
marc de la societat globalitzada.
/ www.unitedagainstracism.org
Xarxa europea que uneix a un total de
550 organitzacions de suport i ajut a
immigrants i refugiats. Recull informa¬
ció i promou campanyes i conferènci¬
es. A més a més publica el llibre The
European Address Book Against Ra¬
cism.
/ www.nodo50.org/mujeresred/
migrantes.html
Recull d'estudis i enllaços sobre les do¬
nes immigrants, el seus problemes i les
seves organitzacions específiques. Aquest
web es troba a dins de Nodo50, un espai
de la xarxa dedicat a la informació alter¬
nativa.
y www.hrw.org/spanish
La Human Rights Watch, organització
internacional que defensa els drets hu¬
mans, dedica molta atenció alterna dels
immigrants. En aquest apartat s'hi po¬
den trobar diversos estudis i denúncies
sobre casos recents registrats a l'estat
espanyol.
/ www.acoge.org
Andalucía Acoge té més de deu anys
d'història ja que funciona des de l'any
1991. Compta amb nombroses seus pre¬
sencials a Andalusia. El seu lema és:
"Unir sin confundir, distinguir sin se¬
parar". Disposa d'un ampli recull de
notícies, informes i estudis sobre els
immigrants.
/ www.sosradsme.org
SOS Racisme funciona a
Catalunya des de 1988. Edi¬
ta l'Informe Anual sobre el
Racisme a l'Estat Espanyol,
organitza la Festa de la Di¬
versitat i té un important
Centre d'Estudis i Documen¬
tació sobre el tema. Mostra
un interessant apartat amb
documents de debat.
